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P L A Z A D E T O R O S 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
CN 
I 
F E R I A D E S A N J U A N 
Domingo, 24 de Junio 1990 
a las 6,30 de la tarde 
e celebrará con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide 
Monumental Corrida de Toros 
PLAZA de TOROS 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
L E O 
Domingo, 24 Junio, a las 6,30 tarde 
MONUMENTAL CORRIDA de TOROS 
SOBERBIOS TOROS de la acreditada Ganadería de los S r e s . M O L E R O H N O S . 
BaAalt Punta dn aoi»a«la • Olwlaac Vastáis t i l*la#a 
Se lidiarán, picarán, banderillearán y serán estoqueados por los extraordinarios Matadores de T o r o s 
Máxima 
Figura 
del 
Toreo Roberto DOMINGUEZ 
Fernando LOZANO Triunfador de la Fe r i a de MADRID 
y la Alternativa 
del T O R E R O 
de L E O N Luis Miguel ZAPICO 
Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de Picadores y Banderilleros. 
V e n t a d e L o c a l i d a d e s d e 18 a 22 h s . 
Cafetería L L E R A S 38 - Burgo Nuevo, 48 
Restaurante-Bar " E L RACIMO de ORO" 
(Barrio Húmedo) de L E O N 
En San Andrés del Rabanedo: 
Cafetería S A N A N D R E S 
Los días 22 y 23 por la tarde y día 24 de mañana 
En las Taquillas de la Plaza, el mismo día de la Corrida. 
C A F E T E R I A 
3 8 
L L E R A S 
3 8 
Burgo Nuevo, 48 
Teléfono 20 5163 
L E O N 
Moda Joven 
Avda. ORDOÑO II. 39 
L E O N 
